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NOTIZIA
CATHERINE MAGNIEN, Un exemplaire de la Deffence et illustration de la langue françoise de
1552, «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», LXVI, 3 (2004), pp. 603-606.
1 Il  presente  contributo  aggiunge  un  tassello  alla  storia  delle  edizioni  delle  opere  di
Joachim Du Bellay vivente l’autore. La studiosa rende infatti noto che l’edizione 1553
della Deffence presso Arnoul L’Angelier è preceduta da una datata al 1552, della quale
enumera le principali differenze rispetto alla princeps del 1549 e alle altre edizioni ante
1560.  Henri  Chamard,  curatore  dell’edizione  critica  della  Deffence nel  1948,  tuttora
insuperata e che tiene conto delle varianti del 1553, non era a conoscenza della stampa
del 1552.
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